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Resumen:  
La finalidad del documento es mostrar el proceso del plan parcial de mejoramiento integral 
centro histórico de Usaquén, donde se incluyen las problemáticas y posibles soluciones las 
cuales se proponen para el sector, uno de los objetivos principales es evaluar y proponer la 
revitalización (P.P.M.I  del centro histórico de Usaquén)  es por esto que surge la propuesta de  
una arquitectura sin función  que además busque la resolución de centros de manzana  con el 
concepto de transición por medio de recorridos el cual se ubicada en la manzana 15 (Distrital, 
2017), para así determinar una planificación cultural. 
En este artículo se describe cada una de las cualidades de la propuesta con el fin de obtener 
soluciones a las problemáticas espaciales y sociales que al día de hoy delimitan gran parte de 
aprovechamiento del espacio abierto para el peatón.  
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Abstract 
The purpose of the document is to show the process of the partial plan of integral improvement 
historic center of Usaquén, which includes the problems and possible solutions that are proposed 
for the sector, one of the main objectives is to evaluate and propose the revitalization (P.P.M.I of 
the historic center of Usaquén) that is why arises the proposal of an architecture without function 
that also seeks the resolution of apple centers with the concept of transition by which is located 
on block 15 (District, 2017), in order to determine cultural planning. This article describes each 
of the qualities of the proposal in order to obtain solutions to the spatial and social problems that 
today delimit much of the use of open space for pedestrians. 
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Introducción 
La expansión eventual de la ciudad de Bogotá DC ha determinado la aparición de distintas 
localidades las cuales antes eran tomadas como municipios de Cundinamarca como lo es en este 
caso la localidad de Usaquén la cual cuenta con grandes características históricas que la hacen 
relevante ante las demás localidades. 
La aparición de esta localidad tuvo diferentes momentos en la historia que la hicieron lo que hoy 
se conoce como Usaquén. 
Como anteriormente se menciona la localidad es un gran espacio de estudio e intervención gracias 
a su gran importancia en el ámbito turístico y cultural es por esto que podemos resaltar (3) tres 
momentos históricos que la consolidaron como el centro histórico más importantes de la ciudad 
(Bogotá DC). 
El primer momento se da en la época prehispánica cuando se establecieron los asentamientos 
muiscas además del origen de su nombre  Usaque como un título de honor para estas tierras dado 
por su Zipa (Cacique de mayor linaje) según  (Bogotá, 2018) Los cronistas y misioneros españoles 
dicen: 
El título de Usaque que entrañaba nobleza y linaje dentro de la sociedad muisca puede ser 
el origen de la palabra Usaquén. Que significaría entonces distinción, honor y linaje, así 
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Esta es una de las muchas versiones que indican cual fue el origen del nombre de esta localidad 
otra de las versiones indica que este proviene del nombre de la hija del cacique Tisquesusa la cual 
fue dada en matrimonio al Fray de domingo de las casas quien casualmente fue el oficiante de la 
misa fundacional en Bogotá que además fue el cual adjudico estas tierras a el capitán español Juan 
María Cortes. 
Este hecho determina uno de los asentamientos más importantes de la época prehispánica el cual 
se extendió por todo el altiplano cundiboyacense y algunos lugares de la Cordillera Oriental, los 
cuales se integraron por las tribus de Bacatá, Guatavita, Ubaque, Ubaté y Fusagasugá. 
que por ende marcaron la historia la cual hoy conocemos.  
El segundo momento fue en la época de la colonia teniendo que cuenta que la región de Usaquén 
era una de las más importantes ya que esta era el “centro operaciones” por así decirlo de cada uno 
de los dominios muiscas los cuales se extendían por el noroccidente que hoy llevan el nombre de 
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Figura 1: Recorrido y asentamientos muiscas.  
Fuente: información tomada de monografía Usaquén-hecho por Proyecto de grado 2020, Taller de 
Arquitectura, Universidad Católica de Colombia, 
   
 
Teniendo en cuenta la importancia que Usaquén era para los muiscas tanto por su localización 
como por su riqueza espacial según el documento (Bogotá, 2018) “Bogotá: Panorama turístico de 
12 localidades”   en el año de 1539 los españoles tomaron estas tierras por lo anteriormente 
mencionado para dar inicio a el asentamiento español  y así denominarlo: 
la población de Santa Bárbara de Usaquén, título que aún conserva su parroquia.  
(p.11) 
Estos dos momentos anteriormente mencionados tomaron fuerza al pasar los años donde Usaquén 
tuvo diferentes conquistadores los cuales utilizaron las tierras de manera distinta, es por esta causa 
encontramos uno de los casos de desapropiación y esclavitud que además desencadenarían 
diferentes momentos en la historia de Usaquén. 
Para desgracia de los muiscas  según  (Bogotá, 2018, pág. 11) dice: 
Los muiscas, desposeídos de la tierra, fueron entregados por la corona española a 
encomenderos para trabajar a cambio de instrucción y catecismo, siendo esclavizados en 
la práctica.  
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Pasados 238 años las autoridades españolas determinaron la zona como extinta por lo cual los 




Figura 2: Nuevos asentamientos muiscas.  
Fuente: información tomada de monografía Usaquén-hecho por Proyecto de grado 2020, Taller de 
Arquitectura, Universidad Católica de Colombia, 
 
 
El tercer momento de la historia de Usaquén fue en la época de la republica este suceso importante 
fue  durante la guerra civil de 1890 el 12 y 13 de junio de 1961 dadas a conocer como la batalla 
de Usaquén (Bogotá, 2018) 
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Entre tropas legítimas del gobierno acantonadas en El Chicó y las tropas revolucionarias 
del general Tomás Cipriano de Mosquera, al mando del general Santos Gutiérrez, 
acantonadas en las haciendas de Santa Bárbara y Santa Ana. 
Esta batalla fue la resistencia del sur y norte para poder asumir el poder del gobierno donde el 
general Mosquera junto a sus tropas ganaron y así Usaquén se unió a Bogotá. 
64 años después el 17 de diciembre de 1954 se dio la creación del distrito de Usaquén y se une de 
manera definitiva con (5) cinco municipios de su periferia. 
Otros notables acontecimientos históricos de Usaquén: 
• Finales del siglo XIX y comienzos del XX se dio el crecimiento de propiedades 
como haciendas de personas de alta alcurnia. 
• Las canteras del municipio fueron las mayores proveedoras de arena y piedra con 
las cuales construyeron el antiguo palacio de justicia. 
•  Se convierte en un importante núcleo de actividad artesanal de tallar en madera y 
tejidos 
• Conexión directa con tuja por medio de ferrocarril por lo cual se convierte en 
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  Figura 3: Ferrocarril (Pasado/presente) .  





Cada uno de estos acontecimientos históricos determinaron lo que hoy conocemos de Usaquén  
(figura 4), al describir y connotar diferentes momentos de la historia de Usaquén fundamentan 
por qué hoy en día esta localidad tiene tanta importancia cultural, social y económica 
Donde el centro histórico es uno de los lugares que al día de hoy se conforma como espacio de 
consolidación y de interés cultural tanto por sus actividades como por su dinamismo urbano el 
cual se muestra atreves del damero el cual organiza de manera integral por sus ramas de poder 
además de ser uno de los grandes exponentes de arquitectura colonial y republicana.     
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Figura 4: evolución de la localidad de Usaquén 
Fuente: Foto aérea Agustín Codazzi y Google Mapas recopilación de imágenes cartografía histórica del 
lugar.  
Cada uno de los factores determinantes “pasado-presente “y con la adición del análisis del DOFA, 
se puede justificar el valor de la intervención realizada en el sector de Usaquén, esta intervención 
está delimitada por la calle 117 en el costado sur, por la carrera 7 en el costado occidental, por la 
calle 119b en el costado norte, por la carrera 5 en el costado oriental. (figura 4)     
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Figura 5: Área de intervención. 
fuente: https://mapas.bogota.gov.co/# 
 
Usaquén no solo cuenta con su importancia histórica y esos factores los cuales la convirtieron en 
el centro histórico que hoy conocemos también cuenta con factores ambientales, sociales, 
culturales, económicos y políticos. 
El centro histórico de Usaquén tiene grandes problemáticas las cuales deterioran a la sociedad 
(ambientales, sociales, económicos y físicos espaciales) es por esto que a continuación se 
describirán las problemáticas anteriormente mencionadas con el objetivo principal de plantear un 
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Las problemáticas de orden ambiental se refieren a la calidad del aire la cual tiene grandes 
insuficiencias por la contaminación de suelos que incluyen el inadecuado manejo de residuos, 
además de los malos tratamientos realizados a las vertientes de las aguas por medio de posos 
sépticos los cuales contaminan estas fuentes de vida claramente la no es la única de las casas de 
la mala calidad del aire ya que ser un centro histórico trae consigo gran aglomeración de población 
flotante  la cual para llegar allí además se debe tomar en consideración cada uno de los autobuses 
de servicio público que están en mal estado y aun así prestan el servicio además de la masificación 
de automóviles y motos que circulan en la localidad y toda la ciudad.  
Lo anterior mencionado (calidad del aire) es una de las muchas problemáticas de la zona donde 
encontramos: remoción de tierras, biomasa, temperatura y vientos esta percepción tomada por los 
recorridos en las calles y carreras del este centro histórico además del análisis de la cartografía 
ambiental lo cual hace evidente que la contaminación no es la única problemática de la localidad 
y de Bogotá, él consejo local de gestión de riesgos (riesgos, 2017)  nos dice:  
La zona de ladera o montañosa de la localidad de Usaquén corresponde aproximadamente 
al 60% del área de la localidad, cuenta con 1329 ha aproximadamente, el 20% calificadas 
en amenaza media por fenómeno de remoción en masa, con algunos sectores que califican 
en amenaza alta y que se asocian principalmente a zonas de explotación minera, los cuales 
alcanzan aproximadamente el 8% de la localidad.  Alrededor de estas zonas se localizan 
algunos asentamientos que se pueden ver afectados por la incidencia de las canteras la 
Aglomeraciones de público: Parque de Usaquén Calle 106 cra 7, Unicentro y Centro 
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Comerciales 115 con Kra 7, 8 y 9 (Son sectores bancarios, no obstante, bajo tierra existen 
tuberías de acueducto de gran calado. 
Es evidente la problemática ambiental en el sector principalmente contaminación recorridos 
urbanos además en las diferentes construcciones que están en riesgo por remoción de tierras.  
Las problemáticas de orden social están inmersas en las relaciones que tiene el individuo con el 
sector como este se relaciona de manera directa e indirecta este sector es característico por su uso 
comercial el cual impacta y que lo convierte en un lugar atractivo por turistas y personas que 
desean tener una relación cultural tanto por sus restaurantes exóticos como por su consolidación 
urbana.  
Estas características sociales hacen que las personas que viven o están en el entorno del comercio 
se sienta ludida a responder ante la sociedad  además de tener fuertes problemas por su espacio 
de trabajo  un ejemplo que esplique esta consideración  son los artesanos los cuales no tiene un 
espacio específico para la venta de sus productos lo cual genera grandes problemas entre ellos por 
la apropiación del espacio público esta problemática no solo se tiene en Usaquén es una constante 
en la ciudad de Bogotá.  
Esta muestra una idea de la cantidad de personas que visitan este sector de la ciudad y la 
problemática presente. 
El comercio y los espacio culturales es la principal fuente de ingresos de los habitantes del centro 
histórico de Usaquén a pesar que la mayoría de población es flotante las bajo porcentaje de 
habitantes de la zona hace referencia a los negocios que se tiene en su periferia, pero a su vez es 
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la mayores problemáticas del sector, la administración local cuenta con grandes progresos de 
gestión local que organizan los recursos normativos y políticos que regulen la comercialización, 
sobretodo en el espacio público entiendo que la localidad y más en el centro histórico se determinó 
un espacio como lo es el mercado de las pulgas para vendedores ambulantes y la plaza como 
espacio cultural lo cual fundamenta lo anteriormente donde la secretaria de cultura recreación y 
deporte SCRD (Secretaría de Cultura, 2019) nos dice: 
Usaquén es reconocida como una localidad musical, de lo cual da cuenta un amplio 
número de agrupaciones, músicos y oferta musical que allí existen; así mismo el Mercado 
de las Pulgas es un ícono muy importante para la localidad, en tanto se le considera una 
experiencia significativa del uso del espacio público, patrimonio cultural y turístico, local 
y distrital 
 Claramente el problema no es el espacio propuesto es como la población flotante se apropia del 
espacio se debe entender que la cantidad de vendedores ambulantes supera los locales dados para 
suplir este fin es por esto (localidades, 2004)que los comerciantes toman parte del andén para así 
poder vender sus productos es por esto que a la hora de circular algunos peatones prefieren hacer 
su recorrido por la vía lo cual lo hace peligro. 
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y la pregunta de núcleo planteada por la 
facultad de diseño, ¿ cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un 
contexto real, y aporta calidad espacial a los escenarios de integración social¿ es notorio que 
el sector necesita una solución de respuesta a todos los problemas presentes hoy en día.¿ cómo el 
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diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad contemporánea 
dentro de sus escenarios de integración social? 
Estas dos preguntas problemáticas exponen el sentido en el que se deben dirigir las soluciones de 
cada problemática además de cómo podemos relacionarlas para sí establecer una interacción por 
medio del proyecto urbano general (plan parcial de mejoramiento integral centro histórico de 
Usaquén) y un proyecto inmediato como lo es (claustro como continuidad tipológica) estas dos 
propuestas se integran de manera física y virtual a lo existente en sector. donde el proyecto 
particular(individual) el cual se desarrolló en 10 semestre tiene como objetivo principal organizar 
por medio d sistemas un diseño de arquitectura sin función que tome espacios vacíos de la 
manzana o lugares los cuales se puedan mejorar  sobre el predio que se comprende entre la carrera 
6 y la calle 118 el cual corresponde a un a construcción  sin desarrollo ni conexión con sus vecinos  
se utiliza como estrategia de conexión entre la plaza principal de Usaquén y el centro de manzana 
y obtener un mejoramiento integral. 
 
Marcos de referencia 
Histórico: 
El territorio de Usaquén, es la actual localidad de la ciudad de Bogotá y antiguo municipio de 
Cundinamarca, fue en épocas prehispánicas un asentamiento muisca.  
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Reseña extraída “Bogotá: Panorama turístico de 12 localidades” del Instituto Distrital de Cultura 
y Turismo. Bogotá: 2004, páginas 18 a la 21 (localidades, 2004) Según las memorias registradas 
por cronistas y misioneros españoles (Bogotá, 2018) dicen que :  
 
en épocas prehispánicas, para los muiscas el nombre de Usaque hacía referencia a un título 
honorífico y de distinción concedido por el Zipa o señor de Bacatá a los caciques de mayor 
linaje. Se deduce de aquí que el cacique del antiguo cacicazgo de Usaquén era un Usaque, 
favorito del gran Zipa por su nobleza, de quien sus súbditos adoptaron el apelativo.  
Circulan otras versiones también como que Usaquén significa en voz chibcha “tierra del 
sol”, o que proviene del nombre de Usaca, hija del cacique Tisquesusa casada por Fray 
Domingo de las Casas —oficiante de la misa fundacional de Bogotá— con el capitán 
español Juan María Cortés, quien recibió en adjudicación las tierras de Usaquén.  
En la Colonia, la región de Usaquén fue muy importante por encontrarse una tribu cuyos 
dominios abarcaban las tierras que hoy en día llevan el nombre de La Calera, Chía y 
Guasca, además de ser paso obligado hacia la ciudad de Tunja.  
-1539 los españoles dieron comienzo a la fundación de la población denominándola Santa 
Bárbara de Usaquén, título que aún conserva su parroquia.  
-1777 fue desalojado y sus habitantes trasladados a Soacha, pues las autoridades españolas 
declararon extinta la zona, siendo poblada nuevamente con el transcurrir del tiempo.  
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-En la época de la República, el hecho más notorio sucedido en Usaquén tuvo lugar durante 
la guerra civil de 1860. En la zona se dieron los sangrientos combates del 12 y 13 de junio 
de 1861, conocidos como la Batalla de Usaquén,  
-1861, a fin de que Bogotá fuera sede del gobierno federal. Para tal fin se le anexaron los 
municipios cundinamarqueses de Engativá, Fontibón, Suba, Usme, Usaquén y Bosa, a fin 
de garantizar cierto orden al territorio distrital, pero fue suprimido y su territorio devuelto 
al entonces Estado Soberano de Cundinamarca. 
-la historia de Usaquén que también estuvo ligada al tráfico intenso, como paso hacia la 
ciudad de Tunja, cuando el viaje se hacía por ferrocarril, por lo que su estación hoy es 
Monumento Nacional.  
-El 17 de diciembre de 1954, con la creación del Distrito Especial, Usaquén se anexa a 
Bogotá de forma definitiva junto con cinco municipios circunvecinos más.  
-histórico en 1987 fue declarado Monumento Nacional 
-el Acuerdo 26 de 1972, que crea 16 alcaldías menores del Distrito Especial de Bogotá, 
pasando Usaquén a integrar con otros barrios circunvecinos la Alcaldía Menor de 
Usaquén, ratificada mediante el Acuerdo 8 de 1977. 
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Figura 6: Línea del tiempo. 
 fuente: información tomada de monografía Usaquén-hecho por Proyecto de grado 2020, Taller de 
Arquitectura, Universidad Católica de Colombia, 
Normativo 
El crecimiento demográfico de esta localidad, el cual contiene variabilidad de rasas étnicas como   
nativas y de otras regiones del país o de otras zonas de la ciudad, se muestra en el territorio de tres 
maneras:  
• el asentamiento población en viviendas no legalizadas, que corresponde a estratos 
socioeconómico bajos, ubicadas en la zona de los Cerros Orientales 
• crecimiento de la vivienda tipo apartamento, en edificios construidos en lotes antes no 
ocupados o que han sustituido las antiguas casas.  
•  Incorporación de desarrollos residenciales institucionales y recreacionales en algunas 
áreas rurales de la localidad 
Esto ha prolongado de infraestructura vial la cual permita la movilidad de sus habitantes a lo largo 
de su extensión en cuanto a localidad y a su vez conectarla con la malla vial principal de la ciudad 
es por esto que se han tomado normativas las cuales determinar el orden y la edificabilidad uso y 
otros determinantes las cuales se debe regir teniendo en cuenta que este contiene un núcleo 
fundacional. 
Principalmente con la incorporación de acuerdos que da inicio a las alcaldías locales, se destaca 
el Acuerdo 26 de 1972, que crea 16 alcaldías menores del Distrito Especial de Bogotá, y así 
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Usaquén a integrar con otros barrios circunvecinos la Alcaldía Menor de Usaquén, ratificada 
mediante el Acuerdo 8 de 1977.  
Obteniendo finalmente el Decreto-Ley 1421 determinó el régimen político, administrativo y fiscal 
bajo el cual operan hasta hoy las localidades del Distrito.  
Estas políticas de desarrollo político determinar el lineamiento que se tiene como localidad como: 
• políticas definidas en el POT  
o uso y ocupación del suelo urbano y de expansión:  
o Ambiental 
o hábitat  
o movilidad 
o equipamientos 
o servicios públicos domiciliarios  
 Para facilitar el desarrollo y aplicación del POT, en el territorio distrital se precisan instrumentos 
de gestión del suelo, como: 
• los Planes Parciales 
• las Unidades de Actuación Urbanística,  
• los sistemas de reparto de cargas y beneficios 
• otros  
 instrumentos de planeamiento como: 
• Planes Maestros 
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•  los Planes de Ordenamiento Zonal  
• las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) 
• los Planes de Implantación, 
• los Planes de Ordenamiento Minero ambientales  
La localidad de Usaquén tiene una extensión de 6.520,1 hectáreas de territorio de los cuales 
3.364,0 hectáreas son de suelo urbano, 2.865,4 hectáreas de suelo rural y 290,7 hectáreas de suelo 
de expansión (riesgos, 2017).  
   
 
 
Figura 7: UPZ 14 – Usaquén. 
 Fuente: Planeación distrital. 
Ahora la norma en cuanto a la propuesta como marco teoría se define para determinar cuál es el 
tratamiento que se está integrando a el proyecto ya que este impulsa el espacio urbano como 
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recorrido y espacios de interacción es por esto que al proponer una arquitectura sin función esta 
solo se rige con la normativa establecida por sus aislamientos posteriores además índice de 
ocupación y construcción   como las alturas determinadas por la norma.  
Objetivos  
Objetivo general  
Fortalecer y aumentar la actividad peatonal por medio de elementos arquitectónicos que están 
unidos a el proyecto urbano general Plan parcial de mejoramiento integral centro histórico de 
Usaquén con el fin de obtener una revitalización mediante el desarrollo urbanístico en la periferia 
de la carrera (7) séptima y a su vez restructurar a movilidad en la zona por medio de un anillo que 
enriquecer el sentido de caminar-recorrer, por medio de la propuesta claustro como continuidad 
tipológica esta intervención de los centros de manzana y la conexión con la carrera 7 a partir del 
concepto de transición (público-privado) el cual reforma el espacio público haciéndolo incluyente. 
Objetivos específicos 
1. Establecer espacios de transición a partir de recorridos que articulen los dos proyectos 
arquitectónicos con el centro histórico de Usaquén y la carrera 7 
2. Integrar el uso de recorridos como elementos de transición y conexión entre las calles 118-
119 - carrera 5-6.  
3. Obtener transición entre la carrera 7 y el centro histórico de Usaquén para dar una mayor 
accesibilidad y apropiación del lugar. 
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4. Establecer un sistema de comunicación urbana, a partir de señalética urbana en el espacio 
público. 
5. Aumentar la arborización (vegetación nativa).  
6. Plaza de Usaquén no se hace intervención (se tiene en cuenta para la conectividad en todas 
las manzanas).  
7. Multiplicar el espacio social como espacio abierto y continuo.  
8. Incorporar actividades en senderos y espacios de permanencia.  
9. Peatonalizar calles para así retomar su carácter comercial.  
10. Establecer tipologías de andenes y vías que enmarcan el centro tradicional de Usaquén y 
permitan la conexión entre la carrera 7 y todas las manzanas.  
11. Incorporar diseños a lo largo de recorridos que se expresan en texturas de piso iluminación 




La resolución del proyecto tanto el general (P.P.M.I del centro histórico de Usaquén) como el 
particular (C.C.T) Proviene de dos métodos, uno es un método de diagnóstico, basado en la 
recopilación de información y la investigación de referentes de y el segundo es un método de 
diseño que se logra atreves del sistema urbano y sus medios complementaros comenzando como 
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Es la etapa metodológica que permite la recolección de datos para el conocimiento y 
comprensión del problema a resolver. Permite una correcta toma de decisiones, para que 
el objeto arquitectónico sea factible de ser implementado. La información recolectada 
deberá ser acotada por la utilidad de la misma. (p.4) 
La recopilación de la que habla Beltrán se ordena en tres estructuras urbanas: 
La que determina como estructura de función y servicio, la cual muestra las condiciones de 
movilidad de macro a micro entendido como el peatón, vehículos (todos los sistemas de trasporte) 
los cuales son necesarios para la población flotante.  
La estructura socioeconómica determina todos los índices del sector y el valor que la población 
le da a la toma de decisiones de la ciudad de igual manera esos indicadores determinan el calor 
de la propiedad.  
La estructura ecológica principal. Es la que muestra todos los tipos de sistemas urbanos además 
del índice de espacios verdes de vegetación por habitante por lo cual es importante con el concepto 
de planificación a que este determina las decisiones, conexiones sobre las zonas verdes, como 
dice:  
“El Decreto 3600 de 2007 (Modificado por el Decreto 1077 de2015),  el cual define 
Estructura Ecológica como: el conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento 
a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la 
preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos 
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naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones". (Ambiente M., 2015) 
Después del análisis profundo sobre cada una de las estructuras las cuales componen el desarrollo 
y funcionalidad de cada sistema. 
Se da inicio a la investigación del objetivo este proceso se debe sincronizar el comienzo de la 
propuesta con una conexión directa con la ciudad. este proceso es de análisis y es verídico pues 
la idea no es definir el proyecto por su forma ni por su función.     
Teniendo en cuenta lo anterior   después de realizar el análisis de cada una de las estructuras 
urbanas se inicia el estudio de referentes este genera el desarrollo simultaneo con el inicio de la 
propuesta urbana  
Arquitectónicos:  
Convento de la Tourette /Le Corbusier  última obra completada de Le Corbusier monasterio 
l'arbresle, francia 
Urbanos:  
Parque el bicentenario de la infancia / Elemental 
espacio público, paisaje y arquitectura, parque Santiago, chile 
 
existen dos tipos de metodologías de diseño una de ellas es el método el cual la universidad 
católica de Colombia ha tomado como diseño concurrente (paralelo) lo cual se entiende como una 
unidad como un sistema donde si retiras uno no funciona nada de la propuesta  una de las 
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definiciones más acertadas  sobre esta metodóloga es de  (Flórez Millán, L. A., Ovalle Garay, J. 
H. & Forero La Rotta, L. A. 2014) (Florez Millan, 2014) afirma: 
La ingeniería concurrente viene de la exploración de procesos industriales, y busca mejorar 
el rendimiento y la eficiencia en la fabricación de objetos. El diseño concurrente 
transforma este proceso, produciendo ideas generadoras y multidisciplinares que giran de 
forma simultánea en torno a un proyecto. (p.77) 
Esta metodología es una amplia gama donde varios factores puede intervenir   para hacer un 
sistema de asistencias donde varios aspectos organizan y delimitan cada una de las estrategias las 
cuales proyecten la idea del proyecto, ya la segunda parte de esta metodológica comprende el 
definir cada uno de los sistemas los cuales protagonizaran esta intervención desde un módulo 
arquitectónico y urbano (figura 8) 
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SISTEMA DISEÑO URBANO: 
 
Figura 8: sistemas arquitectónico y urbano. 
 Fuente: Proyecto de grado 2020, Taller de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. 
El inicio del proyecto empieza con una idea de retomar la intención principal de la manzana allí 
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conceptos se aplican es tres categorías, la primera es la escala macro o escala meso, en este punto   
al aprobar el sistema y la estructura a nivel ciudad eta nos permite entrar a la segunda escala se 
considera escala maso la cual hace referencia al alcance de los usos específicos y la relación entre 
lo existente y lo propuesto, por último la escala micro se muestra el volumen de construcción y 
de desarrollo del mismo Dicho esto, el proyecto urbano (P.P.M.I del centro histórico de Usaquén) 
esta intervención está delimitada por la calle 117 en el costado sur, por la carrera 7 en el costado 
occidental, por la calle 119b en el costado norte, por la carrera 5 en el costado oriental. Y el 
proyecto arquitectónico (C.C.T) sobre el predio que se comprende entre la carrera 6 y la calle 118 
el cual corresponde a un a construcción sin desarrollo ni conexión con sus vecinos se utiliza como 
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Teniendo en cuenta todas las posibles problemáticas y métodos mencionados anteriormente, los 
resultados se obtuvieron y presentaron para responder a las preguntas “¿Por qué? ¿Cómo? Como 
desde la generalidad a la particularidad además de entender cada una de las metodologías o 
procedimientos que el arquitecto pretende mostrar expresa la humanización de los espacios para 
así desarrollar intervenciones urbanas y arquitectónicas  
Vivida en primera persona por quien es arquitecto o lo esté siendo, la arquitectura debería 
interesar, además de por lo dicho hasta aquí, como el resultado de una actividad natural 
del hombre que trata de proceder a humanizar el espacio natural con los medios que la 




El plan parcial de mejoramiento integral centro histórico de Usaquén cuenta con un área 68.985m2 
esta intervención está delimitada por la calle 117 en el costado sur, por la carrera 7 en el costado 
occidental, por la calle 119b en el costado norte, y por la carrera 5 en el costado oriental. 
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Ubicándose en centro fundacional de Usaquén el cual contiene una reforma netamente de uso vial 
ya que se convierten en vías peatonales con accesos vehicular restringido. 
La idea principal de esta intervención es como los peatones pueden recorrer este centro histórico 
además de cómo podemos integrar el comercio en las vías y así volver a su origen en donde el 
comercio era mucho más que un local esta idea plantea ciertos perímetros los cuales determinan 
el proyecto de tal manera que su damero conforme una relación perimetral el proyecto tiene dos 
escalas  nombradas anteriormente de la general a la especifica es por esto que partiremos de la 
general la cual enmarca la manzana además de disponer de recorridos que hacer mejor su 
conectividad   esto quiere decir que: 
Se determina un anillo principal y un recorrido que comunica el proyecto arquitectónico con la 7 
estas estrategias se implementaron de la siguiente manera:  
1. Intervención de los centros de manzana y la conexión con la    carrera 7 a partir del 
concepto de transición por medio de    recorridos los cuales reforman el espacio público 
haciéndolo    incluyente.    
2. Reestablecer recorridos comerciales donde el peatón es crucial para el desarrollo de 
espacios con interacción social 
3. -Obtener puntos de interrelación por medio del aumento de zonas de esparcimiento e 
interacción 
Cada uno de estos factores articulan la propuesta en la cual se enmarca vías principales las cuales 
conforman el anillo, vías con acceso vehicular restringido y vías peatonales (figura 9) Jan Gehl 
nos dice en su libro ciudades para la gente que:  
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El acceso libre a los espacios públicos no solo mejora la calidad de vida, es también el 
primer paso para el empoderamiento civil, desde do de se puede mejorar el acceso a 
instituciones y a espacios políticos. 
Los espacios públicos y las calles son, y deben ser vistos como tales, áreas 
multifuncionales en las que se produce la interacción social, el intercambio económico y 
las manifestaciones culturales para una gran diversidad e actores. La planificación urbana 
tiene la tarea de organizar estos espacios, y el diseño tiene la responsabilidad de alentar su 
uso, logrando que trasmita una sensación de identidad y de pertenencia. (Gehl, 2014) 
 
Teniendo en cuanta lo anterior podemos fundamentar cada uno de los factores propuestos pues 
cada uno de ellos toma el espacio público y lo trasforma para así obtener una multifuncionalidad 
del espacio existente que así ves identifica a el peatón lo cual determina la apropiación del mismo. 
Cabe resaltar que la propuesta manifiesta a importancia del peatón y por ende su priorización en 
uno de los centros históricos más importantes de Bogotá ya que este cuenta con grandes 
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Figura 9: Estrategias de intervención. 
 Fuente: Proyecto de grado 2020, Taller de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. 
Esta es una de las estrategias formales las cuales intervinieron en la toma de decisiones el tener 
un cambio en el uso vial se cuestionó si el diseño en perfiles viales se mantendría o se cambiaria  
Revisando cada uno de los análisis en la estructura vial se determinó que por sus condiciones 
actuales se debe reformando (anexo 1) de tal manera que las vías peatonales tendrías la disposición 
de vegetación la cual enmarcara unos accesos y direccionando a el proyecto puntual (figura 10) 
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Figura 10: conexión carrera 7  
 Fuente: Proyecto de grado 2020, Taller de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. 
Cuando determinamos estos sistemas   los cuales reconectaron la manzana 15 con la carrera 7 
entramos de manera puntual donde se enmarca el concepto de transición el cual tiene una 
estrategia principal la cual es comunicar y conectar actividades si dejar espacios sin ninguna 
resolución para así establecer espacios de transición a partir de recorridos que    articulen los dos 
proyectos arquitectónicos. (Anexo 2)   
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Mayerly Rosa Villar Lozano, Martha Isabel Triviño Rodríguez ,Myriam Monroy leal, en su libro 
(SOBRE EL FENÓMENO DE TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD , 2010) nos dicen: 
Las actividades identifican el que hacer individual y colectivo del contenido social y se 
definen por el fin que cumplen en la ciudad. Estas pueden ser de tipo cultural, social, 
deportivo, productivo, comercial y administrativo, entre otras. Se presentan en relación 
directa y simbiótica con la función y el uso del suelo, a tal punto que, de la práctica 
continua de estas, pueden llegar a determinar la transformación de la función, la traza y la 
forma de la ciudad.  
Esto quiere decir que en un espacio cada una de las actividades que se proponen le dan un sentido 
a el espacio y así se hace partícipe a el peatón de manera individual como grupal, es interesante 
como enmarcan la relación entre espacios y como su función determina las trasformaciones y esta 
demarca un sentido de ciudad. 
Teniendo lo anterior se determina que la intervención urbana del centro histórico de Usaquén en 
una escala general solo la restructuración de las vías con un fin de conexión teniendo en cuenta 
que la localidad tiene grandes avances sobre cada una de las actividades relacionadas directamente 
en la plaza principal de Usaquén. 
Esto nos da vía libre para describir el diseño urbano especifico (C.C.T) sobre el predio que se 
comprende entre la carrera 6 y la calle 118 el cual corresponde a un a construcción sin desarrollo 
ni conexión con sus vecinos se utiliza como estrategia de conexión entre la plaza principal de 
Usaquén y el centro de manzana y obtener un mejoramiento integral. 
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En la toma de decisiones sobre la implantación sobre la manzana 15 se tomaron en consideración 
su normativa   ya que esta manzana cuenta con 2 edificación que se comprenden como 
construcciones de interés cultural como lo es la Iglesia Santa Bárbara de Usaquén y CEPCAM 
Centro De Estudios Pastorales a estos se le anexa el CELAM Consejo Episcopal Latinoamericano  
Teniendo en cuanta que esta manzana tiene una funcionalidad definida tomamos 2 espacios que 
consideración no tenían una multifuncionalidad ni conexión entre sí de tal manera que la primera 
operación que realizamos determino cuales espacios tomaríamos para este desarrollo (figura 11) 
Figura 11: Implantación proyecto especifico 
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Cuando se terminó o mostrado en la (figura 12) se decidió tomar el centro de manzana para así 
determinar la conexión entre proyectos utilizando dos conceptos el primero es la transición este 
documento nos dice (Santiago, 2007): 
Las categorías que den cuenta de los diferentes grados de accesibilidad y uso público de 
los espacios el derecho no contempla un estatus jurídico apropiado para estos espacios de 
transición entre lo público y lo privado. Este fenómeno se puede originar en el siguiente 
hecho: la conceptualización legal de espacio público es propia de una época en que su 
principal gestor era el Estado. Hoy, la situación ha cambiado y es evidente que se acentúa 
la acción de actores privados en la creación de espacios para la vida pública. 
 Es por esto que se refiere a un elemento de cambio o paso de un lugar a otro, obteniendo un orden 
entre ellos, que sea sensorialmente atractivo, pues conduce al usuario sin que necesariamente 
perciba el cambio.  
De esta manera involucrar el segundo concepto recorrido Es un espacio de transición ya sea 
entendido como un atajo que hace expedito el acceso a distintas oportunidades que la Ciudad 
ofrece, o como un mediador entre distintos ambientes y distintos ritmos urbanos.  
De esta manera se tomó el centro de manzana como espacio de transición por medio de 
recorridos el cual conecta y a su vez crea espacios de interrelación dando paso entre los espacios 
públicos a espacios privados. 
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Para esto se determinaron sistemas los cuales ordenaran la propuesta que funcionen como unidad 
(figura 12)  
Sistema de recorridos:                                                     Sistema de permanencias: 
Figura 12: función de sistemas como unidad   
 Fuente: Proyecto de grado 2020, Taller de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. 
Cuando se determinaron estos espacios y la conexión con las propuestas arquitectónicas se da 
paso a la decisión sobre las actividades que se realizaran en estas zonas de esparcimiento.   
El profesor Edgar Lopategui Corsino M.A., Fisiología de Ejercicios nos dice que: 
Tradicionalmente, la recreación se ha considerado como una actividad pasiva ejecutada 
durante el tiempo que resta de las responsabilidades diarias.  Sin embargo, esta apreciación 
es más amplia, pues debe incluir tanto actividades pasivas como activas.  Sobre la base de 
esta premisa se definirá el concepto recreación desde diferentes enfoques.    
Contiene actividades pasivas y activas   La recreación consiste de actividades que 
involucran movimiento y aquellas que requieren un mínimo de movilidad (Corsino, 2019) 
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Entendiendo lo anterior podemos definir que las actividades pasivas son aquellas no carecen de 
movilidad y las activas que tiene un desempeño mucho más alto es por esta razón que se pretende 
reconocer aquellas actividades que contengan movilidad media como lo es el caminar. 
 ¿Por qué ¿ 
Teniendo en cuenta el contexto en que estamos inmersos las permanencias deben ser de 
contemplación ya que su periferia no permitiría tener actividades de recreación pues contamos 
con actividades pasivas como lo es la Iglesia, Cepcam, Celam. 
Por eso se propones zonas de lectura, recorridos patios con zonas de descanso y diferentes 
espacios los cuales se describen como sistemas lo cual demuestra en la (figura 13) 
  
 
Figura 13: actividades pasivas y activas    
 Fuente: Proyecto de grado 2020, Taller de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. 
Teniendo lo anterior podemos dar respuesta a la pregunta de núcleo dada por la Universidad 
Católica de Colombia en el eje de diseño urbana ¿cómo el diseño urbano se articula al proyecto 
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El diseño urbano articula los dos proyectos por medio del uso del centro de manzana donde una 
de las operaciones toma el recorrido como espacio de transición entre proyectos además de unir 
los vecinos y el espacio urbano externo obteniendo una conexión fluida con el exterior además de 
proponer y dar otra disposición a la vía como a sus colindantes (figura 14). 
 
Figura 14: propuesta urbana 
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Diseño arquitectónico 
Definiendo todas las características urbanas existentes además de las propuestas (viales, 
vegetación de sistemas de permanencias recorridos y actividades aclarando la intención en cuanto 
a circulación y sus elementos de conectividad.) se abarca el proyecto individual este delimitad 
anteriormente, el predio en donde fue realizado el (C.C.T claustro como continuidad tipológica) 
se encuentra al costado sur de la Iglesia Santa Bárbara de Usaquén, la característica principal de 
esta propuesta es el uso de topografía  además de obtener una conexión de proyectos y calles 
además de implementar un edificio que se ajusta normativamente al predio tomando distinciones 
de la manzana para así conformarlo como una arquitectura sin función la cual pueda servir para 
cualquier uso de equipamiento que sea solicitado por la comunidad o el cual respalde cada una de 
las necesidades del sector. (cruz, 2007) dice: 
como parte del sistema primario estructurante de la morfología entre los espacios abiertos 
y las construcciones (Amaya et al., 2004). Al respecto, Aldo Rossi (1971) aborda el papel 
estratégico de los equipamientos colectivos en la estructuración del territorio en relación 
con el sentido del lugar (geniuslocci), relacionados con la conglomeración de personas y 
la creación de símbolos que hacen legible y propio el territorio. 
los espacios abiertos y las construcciones pueden tener la misma función simplemente servir a el 
territorio en el cual se encuentra inmerso teniendo esto claro el proyecto toma como referencia la 
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conceptos: 
cada uno de esta toma las problemáticas las cuales sirvieron para el desarrollo del (C.C.T) 
principalmente la intervención en el centro tradicional como este debía responder a su centro 
fundacional además de respetar su malla (damero) es por esto que desde el proyecto arquitectónico 
se busca tener una relación directa con la carrera (6) sexta por su sutilidad en el acceso a el 
proyecto además de esa respuesta de recorrido en marcados por su escenario urbano. 
La tipología y uso definido por manzana va de la mano con la continuidad tipología entendiendo 
que esta manzana muestra una repetición de vacíos los cuales conforman la tipología claustro por 
esta razón el proyecto toma este mismo sentido permitiendo así una panificación espacial por 
medio de módulos donde la malla de los 9 cuadrados entra en protagonismo es por esto que 
(Calvo, 2015)   nos dice:  
Entender la malla de los nueve cuadrados como una estrategia proyectual, implica 
ponderar este planteamiento, no solo desde su condición concreta como principio de 
composición, sino también desde su condición abstracta como diagrama de proyecto. En 
primer lugar, como principio de composición, está asociada a la idea de trama reguladora, 
de malla ordenadora. A través de un sistema de organización se busca la adecuada relación 
de los diferentes aspectos (estéticos, estructurales, funcionales), que permita establecer los 
principios de orden y planteamiento de una idea 
Teniendo en cuenta lo anterior la disposición de la malla es un principio de composición el cual 
determina la estructuración y funcionalidad de los espacios es por esto que la resolución del 
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proyecto toma la modulación de la rejilla de los 9 con variaciones en vacíos, pero tomadas como 
líneas guías en una modulación de 2x2 y 4x4.  
en cuanta a la conexión entre manzanas en el centro histórico este se determinó por la resolución 
de centros de manzana con el fin de conectar los dos proyectos como la conexión con sus vías 
más cercanas y así obtener un conjunto de recorridos.  
Lo anterior mencionado determino el carácter del proyecto ya que se propone un contraste entre 
interior y exterior ya que su interior se encuentra una modulación gracias a su galería(columnas) 
y patio y en su exterior desde la concepción se encuentra la continuidad de columnas verticales 
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 Figura 15: diagramas de problemáticas   
 Fuente: Proyecto de grado 2020, Taller de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. 
El claustro como continuidad tipología es el concepto principal ya que después de analizar la 
manzana su tipología muestra una distinción por el patio central desde ese aspecto se tomaron las 
decisiones anteriormente mencionadas donde e claustro es el protagonista en el carácter de 
proyecto por esto Antón capitel en su libro la arquitectura del patio nos dice: 
El claustro era concebido entonces más corno un elemento exterior rodeado de galerías, y 
en sí mismo considerado, que corno un patio que pudiera servir corno tal en cuanto centro 
y articulación de otros locales. Los claustros de las catedrales podrían dar paso a salas 
capitulares o a otras dependencias, y así lo hacían, desde luego, pero está cuestión, básica 
para la articulación de un conjunto, se había aprovechado casi por azar y por un mínimo 
de sentido común, pero era en gran medida secundaria frente al valor individual y propio 
del claustro en sí.  (capitel, 2005) 
Tomando lo anterior se destaca el uso del recorrido, la galera y el vacío es por esto que los 
elementos compositivos responden a esta y a su vez determinan cual es la concepción en 
implantación y además de sus elementos compositivos los cuales se ordenan y articulan según lo 
mencionado anteriormente explicado. (figura16)  
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Figura 15: diagramas de problemáticas   
 Fuente: Proyecto de grado 2020, Taller de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. 
 
El proyecto se compone por 4 plantas (Anexo 3-4-5-6) las cuales muestran la modulación además de 
diversos vacíos que lo componen (figura 16)  
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   Figura 16: modulación y accesos peatonales  
 Fuente: Proyecto de grado 2020, Taller de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. 
Este proyecto tiene una gran característica además de la disposición de cada uno de los espacios 
y como esta modulación enmarca el patio es las relaciones verticales gracias a los vacíos que 
muestran el patio además de la misma modulación que se crea en sus niveles y horizontales las 
cuales se determinan por los recorridos internos gracias a su galería y sus externos en el centro 
de manzana mostrados en la (figura 17) 
 
   Figura 17: relaciones verticales  
 Fuente: Proyecto de grado 2020, Taller de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. 
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Para finalizar los resultados en el ámbito de diseño arquitectónico  podemos resaltar el uso de las 
fachadas teniendo en cuenta que este está ubicado en  el centro fundacional  donde la arquitectura 
predominante es colonia y republicana esta fachadas rompen por completo este estilo, ya que este 
comprende una arquitectura contemporánea que a pesar que su exterior es distinto por sus 
modulación  como una celosía vertical  su interior es por completo la restructuración de un claustro  
así que esta responde a su lugar de implantación sin faltar el respeto a la historia del lugar (anexo 
7), además teniendo en cuanta la pregunta del núcleo problemico de diseño arquitectónico dada 
por la universidad católica de Colombia ¿cómo el diseño arquitectónico responde a la 
resolución de problemas de la sociedad contemporánea dentro de sus escenarios de 
integración social?  
Claramente al entrar en la propuesta de diseño podemos encontrar que desde su concepción el 
edifico está pensando para responder a la sociedad determinando escenarios de multifuncionalidad 
que a su vez tengan una conexión en simultaneo con la manzana y con los edificios que la 
componen además del núcleo fundacional.  
Diseño constructivo 
El edificio (C.C.T claustro como continuidad tipológica) plantea un sistema de cimentación 
superficial pues a pesar del alto por el riesgo de remoción el cual afectaría toda esta área no supera 
los 5 y además sus cargas muertas es menor cuenta con zapatas corridas las cuales rodena el 
perímetro y la parte central del patio (figura 18), cuenta con dos cimentaciones ya que su 
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implantación tiene diferentes niveles  con vigas de amarre en concreto, no tiene dilataciones entre 
una y otra es una estructura unificada para así obtener un núcleos que conformen su puntos de 
apoyo  que además contiene un sistema a porticado con luces de 2x2metros  contiene solo una 
tipología de columna  en concreto la cual es de 050 x 0.50 lasa cuales se utilizan para la 
distribución de la galería además de delimitar la modulación de muros internos y de ubicación de 
puertas en el exterior cuenta con la variación de columna y muro ya que se propone un módulo 
de muro exterior que a su vez funciona y mantiene la estructura oculta. 
  
Figura 18: Cimentación 
Fuente: Proyecto de grado 2020, Taller de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. 
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La placa de contra piso se apoyan sobre las vigas de cimentación y una capa de recebo 
compactado, con un espesor de 15 cm, están dilatadas cada dos metros, con el fin de evitar grietas 
por el proceso de asentamiento del edificio, este proyecto cuenta con placas de 0.34cm de espesor 
este está dispuesto para los recorridos de los peatones que accedan a el proyecto, es un entrepiso 
aligerado por casetones en poliestireno este se repite en todas las placas sin excepción (figura 19), 
también cuenta con cubiertas transitables en el 3 y 4 nivel  no necesita tratamientos específicos 
ya que cuenta con un lindero de zona blanda y el resto en zonas duras. 
En cuanto el espesor de los muros cuenta con 3 tipologías de muro la primera para los muros 
externos con un grosor de 0.50cm, muro divisor de 0.30cm y muros internos entre módulos 
0.20cm con el fin de obtener una tipología claustro la cual contiene diferentes grosores de muros. 
Además, este proyecto cuenta con la instalación de energía cinética por medio de baldosas 
piezoeléctricas las cuales trasforman fuerza y continuidad del caminar en energía para el edificio 
para poder entender este sistema debemos contextualizarnos y saber que es la energía cinética. 
(Miñarro, 2010) Como nos dice: 
La energía cinética es la energía asociada a los cuerpos que se encuentran en movimiento, 
depende de las masas y de la velocidad del cuerpo un ejemplo claro es el viento al mover 
las aspas del molino. la energía cinética está ligada a otros conceptos de la física como: 
trabajo, fuerza y energía. La energía solo puede llamarse cinética cuando el objeto se pone 
en movimiento y, al chocar con otro pueda moverlo originando un trabajo y, la fuerza 
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Teniendo eso en cuenta debemos preguntarnos porque baldosas piezoeléctricas y no otra energía 
alternativa teniendo el contexto anteriormente mencionado el proyecto es un recorrido continuo 
donde el flujo de personas creara la misma energía esta depende de la población. 
Las particularidades son demasiadas además de contener un sentido de innovación provee:   
1. Disponibles para generar energía todo el tiempo. 
2. Pequeñas áreas para su instalación. 
3. Están protegidas dentro de la estación. 
4. 80% de su composición son materiales reciclables. 
5. Innovación tecnológica poco investigada. 
6. Resistente a material articulado. 
Las losas verdes están diseñadas para comprimirse cinco milímetros cada vez que alguien las pisa 
El funcionamiento se puede decir que la energía cinética es ubicada y que los objetivos generan 
constantemente eta energía en el desplazamiento. Pero para comprender mejor la composición de 
esta energía este piso es: 
Piezoelectricidad (figura 21). Es Una lámina artificial capaz de producir pequeñas 
cantidades de electricidad cuando es sometida a ciertas tensiones estructurales, como por 
ejemplo al ser presionada. Así, el movimiento de caminar puede proporcionar suficiente 
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electricidad para energizar un teléfono móvil, o un dispositivo implantado en el cuerpo 
como por ejemplo un marcapasos (Miñarro, 2010) 
 
Figura 19: Corte fachada  
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La envolvente o fachada del edificio se dispuso como módulo de muro(figura 20) con el fin de 
obtener una celosía en concreto además de tener un muro el cual tuviera ciertos vacíos ubicados 
estratégicamente para la entrada de la luz natural en los diferentes espacios Velasco (2011) afirma: 
Los factores funcionales están relacionados con la manera en que la envolvente 
arquitectónica se desempeña como barrera de protección y proveedora de zonas de confort 
humano en su interior. Estos factores definen el grado de confort que el sistema envolvente 
determina sobre los espacios que cubre. (p.94) 
 
Figura 20: módulo de muro   
Fuente: Proyecto de grado 2020, Taller de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. 
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Figura 21: baldosa-pizoelectroestaico  
Fuente: https://www.florock.net/es/industrial-flooring-requirements/static-control-epoxy-floor-
coatings-systems/ 
¿cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos integrativos?  
El diseño constructivo es el sistema más importante es sistema portante que da estabilidad a el 
proyecto es por esto que toma como conceptualización su módulo de cimentación además de su 
fachada, pero la parte integrativa se define en cada uno de los detalles urbanos los cuales 
determinan la materialidad de los espacios o simplemente por determinantes naturales las cuales 
deben verificarse para el buen funcionamiento del sistema (anexo 8-9-10). 
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Figura 22: fachada  
Fuente: Proyecto de grado 2020, Taller de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. 
Discusión 
A través de la propuesta urbana de mejoramiento integral se obtiene una solución para las 
amenazas, debilidades (problemáticas) que se encuentran en el sector Usaquén (UPZ 14), dicha 
solución se otorga por medio Plan parcial de mejoramiento integral centro histórico de Usaquén. 
teniendo el análisis de lo existente, es evidente las cualidades espaciales y funcionales que la 
claustro como continuidad tipológica da al sector, estas cualidades están determinadas por un 
proceso de análisis, comparación de lo existente hoy en día. 
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La discusión y el análisis comparativo se realizará con uno de los proyectos realizados Biblioteca 
Viipuri / Alvar Aalto este es la agrupación de una biblioteca la cual consiste en 2 bloques 
rectangulares desplazados de manera horizontal y así obtener una organización espacial además 
de ser compleja de entender es difícil de circular ya que esta no está determinada a pesar de su 
conjunto volumétrico al ser tan simple su estructura se organiza de manera perimetral pero no 
interactúa con el edificio simplemente lo propone con  la función de soportan no de exhibir esta 
misma. En cambio, Plan parcial de mejoramiento integral centro histórico de Usaquén dese su 
concepción muestra una relación directa con el peatón ya que su idea es priorizarlo hasta el punto 
de obtener senderos peatonales que comuniquen el proyecto general con el puntual (C.C.T) 
teniendo en cuanta esto cuando se decide tomar decisiones sobre el volumen arquitectónico se 
decide optar por el seguimiento del terreno así obteniendo un diseño escalonado  para así tener 
una continuidad con los vecinos respetando la normativa  además el diseño constructivo y 
arquitectónico pasan a ser uno solo para obtener la modulación y así una simetría entre cada uno 
de los espacios propuesto.  
Además, es notoria la concurrencia en el diseño donde cada uno de estos se convierten en sistemas 
lo cual significa si se deseara retirar uno su concepción inicial no cumpliría su propósito ni daría 
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Conclusión 
A través del Plan parcial de mejoramiento integral centro histórico de Usaquén se solucionan en 
las problemáticas y necesidades presentes hoy en día en el centro fundacional, entendidas en pro 
de la comunidad como se connotaría las culturales, sociales y económicas además de la adaptación 
espacial y la nueva multifuncionalidad del mismo. 
Esta propuesta integra y desarrolla los hotos zonales además de la consolidación de conceptos los 
cuales dan respuesta a las problemáticas de integración social siendo este un vínculo o una 
conexión entre diferentes espacios lo cuales pueden consolidar un uso o determinar una ciudad 
destinada por recorridos que enmarque la importancia que es el caminar y como se entiende la 
ciudad de mejor manera cuando se recorre a pie ya que las percepciones son diferentes. 
El disfrute la vía y de esos senderos comerciales los cuales aparecen y que a su vez impulsan el 
comercio-economía en esta zona.  Toda esta integración depende directamente del eje peatonal 
(sendero comercial) de la calle 118 y 117 ya que organiza las relaciones y espacios de transición 
por medio de recorridos entre espacios públicos y privados.  
Estos otorgan a la comunidad un sentido estructural de calidad de vida donde se deja a un lado las 
industrialización para integran la sociedad por ambientes y gustos determinados por manzanas 
plan parcial de mejoramiento integral está pensado en la población flotante además de aquellos 
comerciantes músicos los cuales viven de esta zona y de la productividad, este trabajo genero 
proyectos individuales y colectivos   (P.P.M.I. Centro histórico de Usaquén ) este ofrece a la 
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población nuevos espacios de integración y grandes zonas recorridos y senderos peatonales , es 
la oportunidad de emprendimiento para los habitantes y la población del centro fundacional de 
Usaquén , generando un carácter al lugar y obteniendo un  significativo proceso de inclusión 
social.  
El cual Cumple el objetivo general planteado inicialmente, donde un proyecto se adapta a lo 
existente y obtiene soluciones a las condiciones y futuras necesidades del centro fundacional. 
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Anexos  
1. Memoria urbana  
2. Memoria arquitectónica  
3. Planta 1 nivel  
4. Planta 2 nivel  
5. Planta 3 nivel  
6. Planta 4 nivel  
7. Fachadas 
8. Plantas constructivas  
9. Corte fachada  
10. Detalles constructivos 
11. Detalles urbanos  
 
 
 
